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抄続会・研修会
　　　　2008年講演会・勉強会
　1）「DPC施行にむけて」
　　　1月21日　講義室
　　　講師　（株）メディカルアーキテクツ
　　　　　　堀　宏治
　2）医療安全講演会
　　　「医療品を含めた医療安全管理体制への取り
　　　組み」
　　　1月23日　講義室
　　　講師　スズケン株式会社
　　　　　　医療コンサルタント　岩崎　俊一
　3）NST勉強会「肝疾患患者の輸液・栄養管理」
　　　2月27日　講義室
　　　講師　株式会社　大塚製薬工場
　　　　　　医薬情報担当者
　4）医業経営セミナー
　　　「平成20年度診療報酬改定のポイント」
　　　3月6日　ホテルメープル
　　　講獅　医療経営環境研究所
　　　　　　所長　仲野　豊
　5）診療報酬改定研修会
　　　「平成20年度　診療報酬改定について」
　　　3月14日　講ii義室
　　　講師　㈱ほくやく医業情報部
　　　　　　医業情報課　寺田洋樹
　6）臨床病理カンファレンス（CPC）
　　　3月14日　中会議室
　7）学術講演会「降圧療法と臓器保護について」
　　　3月26日　ホテル藤花
　　　講師　第一三共㈱　木村　和幸
　　　特別講演
　　　「エクセルVBA型脳卒中連携パスの実際と広
　　　域連携」
　　　講師　手稲渓仁会病院
　　　　　　脳神経外科　部長　板本孝治
　8）第1回NST勉強会「NST症例発表」
　　　4月11日　講義室
　　　講獅　NST看護師
9）移植対応説明会
　　「ここまできた1北海道の移植」
　　4月16日　講義室
　　講師　北海道大学大学院医学研究科
　　　　　置換外科・再生医学講座
　　　　　教授　古川　博之
10）上川北部医師会学術講演会
　　「メタボリックシンドローム時代の循環器治
　　療」
　　4月24日　ホテル藤花
　　講師　旭川医科大学
　　　　　循環・呼吸・神経病態内科学分野
　　　　　教授　長谷部　直幸
11）上川北部医師会学術講演会
　　5月13日　ホテル藤花
　　特別講演
　　「起炎菌の薬剤感受性に基づいた肺炎の治療」
　　講師　旭川医科大学病院　講師
　　　　　呼吸器内科　短長　大崎　能伸
12）上川北部医師会学術講演会
　　6月20日　ホテルメープル
　　特別講演
　　「認知症とアルツハイマー病をどのように診
　　断ずるか」
　　講師　中村記念病院　神経内科
　　　　　部長　田中千春
13）検査科勉強会
　　6月18日検査科
14）臨床病理カンファレンス（CPC）
　　6月27日　講義室
15）第2回NST勉強会
　　「PEGと半固形化栄養剤について」
　　6月30日　講義室
　　講師　テルモ株式会社
　　　　　新保　修一
！6）第7回道北脳卒中共同研究会
　　「道服脳卒中共同研究の経過報告」
　　7月4日　ホテル藤花
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　脳神経外科　医長　徳光　直樹
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特別講演
「脳卒中と血管内治療」
講師　自治医科大学附属病院
　　　血管内治療部教授　根本　繁
17）第12回道北消化器代謝研究会
　　7月11日　ホテル藤花
　　「食道小細胞がんの一例」
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　研修医　畑山　真弓
　　「穿孔性腹膜炎をきたした小腸悪性リンパ腫
　　の一例」
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　外科　岡村　国茂
　　「当院におけるホルター心電図の運用」
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　検査科　平沼　法義
　　「当院における糖尿病合併高血圧症における
　　プログレスの使用経験について」
　　講師　たに内科クリニック
　　　　　院長　谷　光憲
　　特別講演「NBI　EndOscopy」
講師　医療法人薫風会　佐野病院
　　　院長　佐野　寧
18）上川北部核医学講演会
　　7月25日　講義室
　　特別講演
　　「核医学検査を日常診療に活かす」
　　講師　北海道大学大学院医学研究科
　　　　　病態情報学講座
　　　　　核医学分野　教授　玉木　長良
19）上川北部医師会学術講演会
　　「DXA法による部位別骨密度の検討」
　　7月31日　ホテル藤花
　　講師　名寄中央整形外科
　　　　　院長　坂田　仁
　　特別講演
　　「骨粗籟症性脊椎骨折の診断・治療およびその
　　ピットフォール」
　　講師　東京女子医科大学病院　整形外科
　　　　　主任教授　加藤　義治
20）名寄漢方の夕べ
　　「覚えておきたい、お勧めしたい漢方薬」
　　～六君子湯、大建中湯、補中益気湯など処方
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解説を中心に～
8月19日　紅花会館
講師　東京女子医科大学東洋医学研究所青山
　　　稲木クリニック
　　　院長　稲木一元
21）第3回輝北泌尿器研究会
　　「当院での過去10年間における前立腺癌治療
　　の実際」
　　9月4日　ホテルメープル
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　泌尿器科　医長　山下　孝典
　　特別講演
　　「前立腺癌の早期発見と治療」
　　講師　旭川医科大学　泌尿器科学講座
　　　　　講師　北原四教
22）第3回NST勉強会
　　9月5日　講義室
　　「東北大学NST活動で分かってきた栄養療法
　　の難しいさと面白さ」
23）学術講演会～上川北部緩和ケアを考える会
　　「フェンタニルパッチへの変更により傾眠が
　　消失したと思われる1例」
　　9月12日　ホテル藤花
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　薬剤部（緩和ケアチーム）町田忠
　　特別講演
　　「高齢者の終末期ケア
　　～その人らしい死の迎え方～」
　　講師　青森県立保健大学
　　　　　学長　リボウイッツ　よし子
24）上川北部医師会学術講演会
　　9月18日　ホテルメープル
　　特別講演
　　「COPDとその周辺疾患一呼吸困難の鑑別一」
　　講師　札幌医科大学医学部　内科学
　　　　　第三講座　准教授　田中　裕士
25）上川北部医師会学術講演会
　　特別講演
　　「高血圧治療の新しい選択肢」
　　～選択的アルドステロンプロッカー～
　　9月25日　ホテル藤花
　　演者　独協医科大学循環器内科
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主任教授　松岡　博昭
26）全国自治体病院学会予行会
　　10月7日　会議室
11月13日　会議i室
講師　名寄市立総合病院
　　　薬剤部　山端　孝司
　　　看護部　水間　千尋
27）上川北部医師会講演会
　　牛寺男1」望薄演
　　「特定健診時代における脂質異常症治療の最
　　前線一ロスパスタチン1000例の使用経験か
　　ら一」
　　10月23日　ホテル藤花
　　講師　カレスサッポロ北光記念クリニック
　　　　　所長　佐久間　一郎
28）医療安全講演会「医薬品安全対策への取組み」
　　10月29日　会議室
　　講師　第一三共株式会社　医薬営業本部
　　　　　学術推進部　諸岡　倹二
29）『脳卒中と1血圧管理』講演会
　　「高血圧治療の実際～脳卒中患者を中心に～」
　　10月31日　ホテル藤花
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　循環器内科　武田　智子
　　特別講演
　　「脳卒中治療と血圧管理」
　　演者　札幌医科大学医学部
　　　　　脳神経外科講座
　　　　　教授　無題　清博
30）名寄地方漢方研究会「こんなときには漢方を」
　　11月7日　ホテル藤花
　　講師　静仁会　静内病院
　　　　　院長　井齋　偉矢
31）上川北部医師会学術講演会
　　11月！3日　ホテル藤花
　　特別講演
　　「急性冠症候群（ACS）の診かたと最近の治療
　　～病診連携も含めて～」
　　講師　市立旭川病院　循環器内科
　　　　　診療部長　石井　良直
33）第8回救急症例研究会
　　11月25日　ホテル藤花
34）患者接遇マナー研修
　　12月9日　講義室
35）DPC導入にむけての勉強会
　　12月15日　講義室
　　講師　旭川赤十字病院
　　　　　副院長　牧野　憲一
平成20年市民公開講座　市立病院の健康づくり
1）第39回「婦人科がん検診のすすめ」
　　1月24日　ホテル藤花
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　産婦人科医長　北村　晋逸
2）第40回「糖尿病による目の病気」
　　3月12日　ホテル藤花
　講師　名寄市立総合病院
　　　　眼科医長　井上　玲
3）第41回「破裂するまで自覚症状がほとんどな
　　い血管病～大動脈瘤」
　8月28日　ホテルメープル
　講師　名寄市立総合病院
　　　　副院長　和泉　裕一
4）第42回「脳卒中と血管内治療」
　　10月9日　ホテル藤花
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　脳神経外科　和田　始
5）第43回「喫煙と疾患について」
　　11月27日　ホテル壁皿プル
　講師　岡崎内科
　　　　院長　岡崎　望
32）院内勉強会　化学療法について
　　「抗がん剤の知識と化学療法実施の知識を深
　　めるための研修会」
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